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Abstract：From the perspective of spatial autocorrelation，based on the valuation of real estate market comparison 
method，utilizes commercial property data from Shenzhen to investigate OLS model，Spatial Lag Model（SLM）
with SEM. Then，conducts an error analysis，the sample number with error rate of assessed value and real value 
between plus or minus 20% accounted for 69.64% of the total number of samples by SEM，demonstrates SEM 
performs better than OLS Model and SLM with 56.25 percent and 44.2 percent，the result shows the spatial 
autocorrelation in the group of real estate date.






















































































































































































































































































































































































变量 最小值 最大值 平均值 标准差
价格 42500 288000 136744.70 68581.93
面积 3 1200 71.31 136.05
进深 1 42 7.40 6.25
临街数量 0 3 1.19 0.43
面宽 1 100 8.07 10.01
楼层 1 6 4.09 0.85
空置率 0 0.16 0.03 0.04
地段等级 1 5 2.39 0.98
纪益成，等·基于空间误差模型的房地产批量评估研究
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